

























































































































































































1.  インドからの輸出 （百万米ドル）
輸　出
2004年度 2005年度 成長率 シェア (%)
1 米　国 13,766 17,204 25.0 16.8
2 ア首連 7,348 8,593 16.9 8.4
3 中　国 5,616 6,721 19.7 6.5
4 シンガポール 4,001 5,570 39.2 5.4
5 英　国 3,681 5,146 39.1 5.0
6 香　港 3,692 4,457 20.7 4.3
7 ドイツ 2,826 3,517 24.4 3.4
8 ベルギー 2,510 2,853 13.7 2.8
9 イタリア 2,286 2,490 8.9 2.4
10 日　本 2,128 2,459 15.5 2.5
11 オランダ 1,605 2,456 53.0 2.4
12 フランス 1,681 2,048 21.8 2.0
合　計 83,536 102,725 23.0 100.00
2.  インドの輸入 （百万米ドル）
輸入
2004年度 2005年度 成長率 シェア (%)
1 中　国 7,098 10,740 51.3 7.5
2 米　国 7,001 7,778 11.1 5.5
3 スイス 5,940 6,526 9.9 4.6
4 ドイツ 4,015 5,818 44.9 4.1
5 豪　州 3,825 4,851 26.8 3.4
6 ベルギー 4,588 4,705 2.5 3.3
7 韓　国 3,509 4,343 23.8 3.1
8 ア首連 4,641 4,312 –7.1 3.0
9 英　国 3,566 3,898 9.3 2.7
10 日　本 3,235 3,552 9.8 2.5
11 シンガポール 2,651 3,230 21.8 2.3
12 インドネシア 2,618 2,934 12.1 2.1
合計 111,517 142,416 27.7 100.00
（出所：Ministry of Commerce and Industry, India）
図表出所： 「日印経済関係の強化に向けて」経済産業省、2007年 5月













1 モーリシャス 11,785 788 567 1,129 2,570
2 米　国 5,038 319 360 669 502
3 日　本 2,124 412 78 126 208
4 オランダ 1,994 176 489 267 76
5 英　国 1,979 340 167 101 266
6 ドイツ 1,582 144 81 145 303
7 シンガポール 1,050 38 37 184 275
8 フランス 778 112 38 117 18
9 韓　国 752 39 24 35 60
10 スイス 636 93 45 77 96
（出所： Department of Industrial Policy & Promotion “Fact Sheet 
on FDI”）
